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RESUMEN 
La orientación profesional es una vía para lograr la educación de la personalidad de los 
educandos en el proceso pedagógico, siendo esta la forma más efectiva de alcanzar la 
reafirmación por la profesión en los estudiantes y prepararlos  integralmente para enfrentar la 
vida laboral futura. En esta investigación, constituye la problemática científica ¿Cómo 
contribuir a la reafirmación por la profesión como etapa de la orientación profesional, en los 
estudiantes de primer año del Curso Regular Diurno en la carrera Cultura Física en la 
Facultad de Guantánamo? Para dar solución al problema científico  se ha   elaborado una 
metodología que contribuye a la reafirmación por la profesión como etapa de la orientación 
profesional,  mediante el accionar del colectivo de primer año en los estudiantes del Curso 
Regular Diurno en la carrera Cultura Física en la Facultad de Guantánamo. Con la puesta en 
práctica de esta metodología el colectivo de primer año pudiera  elevar el nivel de desarrollo 
de los intereses y la reafirmación profesional de los estudiantes en la carrera. El nivel de 
aceptación de la metodología es alto, evidenciado en el resultado conclusivo obtenido de la 
valoración del criterio de los especialistas al evaluar las fases sometidas a su juicio y de 
forma general en las categorías muy adecuada y bastante adecuada. 
Palabras clave: Metodología; Orientación Profesional; Educación de la Personalidad 
ABSTRACT 
The vocational guidance is a way to achieve the education of the personality of the pupils in 
the pedagogic process; it is the most effective way to attain the reaffirmation for the     
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profession in the students and to prepare them to face their future labor life. In this 
investigation the scientific problems is how to contribute to the reaffirmation for the profession 
as a primary stage of the vocational guidance in the freshmen of the Physical Culture major of 
the University of Guantánamo? To solve the scientific problem a methodology that contributes 
to the reaffirmation for the profession as a stage of the vocational guidance has been 
designed in order to involve the first year students in the work of the pre-grade course related 
to the Physical Culture major in Guantánamo Faculty. With the implementation of this 
methodology the major may improve the level of development of interest and the professional 
reaffirmation of the students towards the major. The level of approval of the methodology is 
high, it is evidenced in the conclusive result obtained of the assessment of the opinion of 
specialists when evaluating the phases submitted to judgment and in a general way it has 
been classified in the very adequate and adequate categories. 
Key words: Methodology; Vocational Guidance; Education of the Personality 
INTRODUCCIÓN 
En la adolescencia y la juventud, la elección de una profesión es una necesidad del sujeto  
que depende de la calidad del trabajo de orientación profesional que se haya realizado en los 
diferentes contextos de actuación del educando, pero  es en la escuela donde debe 
encontrarse una integración de leyes, principios, estructuras, actividades y tareas con estos 
fines, para que fluya la relación funcional indisoluble  entre lo cognitivo y lo afectivo de la 
personalidad y halle su expresión en las formaciones reguladoras que la integran, buscando 
que resuelva también la ínter-vinculación entre los intereses sociales e individuales en la  
elección consciente de la profesión   
A pesar de los esfuerzos realizados en esta dirección, la Facultad de Cultura Física en 
Guantánamo ha adolecido de un sistema de influencias coherentes, sistémico y 
personológico que atendiendo a las particularidades de los diferentes años de estudio 
favorezca la atención grupal e individual de los estudiantes para garantizar el desarrollo de la 
orientación y reafirmación profesional, que alcancen su plenitud con la aparición de 
tendencias orientadoras e intenciones profesionales que maticen su actuación profesional. la 
aplicación a partir del curso 2005-2006  de un diagnóstico relacionado con el trabajo  de 
orientación profesional en los alumnos del primer año del Curso Regular Diurno que cursan 
la carrera Cultura Física en la Facultad de Guantánamo, obteniendo los siguientes 
resultados: 
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 La  mayoría de  los profesores no disponen de los elementos teóricos y 
metodológicos que se requieren para incluir la orientación profesional como una 
tarea en su acción pedagógica cotidiana. 
 Los alumnos, por lo general, no conocen el contenido de la carrera provocando su 
indecisión al optar por ella, o luego de escogerla,  abandonarla. 
 Los factores objetivos señalados por los encuestados y los entrevistados 
constituyen deficiencias que se reflejan en la no correcta orientación profesional. 
 Se evidencian insuficiencias en la dirección del trabajo de orientación profesional 
hacia la carrera en el colectivo de primer año. 
 Un elevado por ciento de alumnos que ingresan en la carrera manifiestan haber 
optado por la misma por gustarle la práctica del deporte y no para desempeñarse 
como futuro profesor de Cultura Física.   
 No se cuenta con  una metodología para perfeccionar el trabajo de orientación 
profesional.  
De los resultados antes expuestos se desprende la contradicción existente entre las 
insuficiencias en la orientación profesional de los alumnos y la necesidad de perfeccionar el 
accionar del colectivo de año mediante la elaboración de una metodología que les permita a 
los profesores acometer acciones pedagógicas que contribuyan a la reafirmación consciente 
por la profesión. 
El perfeccionamiento del accionar del colectivo de año mediante el accionar de la familia, la 
comunidad y las organizaciones políticas y de masas contribuirá al correcto desarrollo de la 
orientación y reafirmación por la profesión  
Para dar solución  a las insuficiencias anteriormente expuesta se propone la  elaboración de 
una metodología que contribuya a perfeccionar la reafirmación por la profesión como etapa 
del proceso de orientación profesional, mediante el accionar del colectivo de primer año en 
los estudiantes del Curso Regular Diurno en la carrera Cultura Física en la Facultad de 
Guantánamo. 
Para resolver la problemática planteada proponemos  una  metodología  sustenta en el 
estudio de los fundamentos teóricos y metodológicos de la orientación profesional  como vía 
para lograr la educación de la orientación profesional 
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DESARROLLO 
La estructuración metodológica para desarrollar la orientación profesional a través del 
accionar del colectivo de año se ha elaborado sobre la base de una concepción pedagógica, 
cuyo basamento científico permite a dicho claustro apropiarse de las indicaciones para que 
desempeñe su función orientadora en el proceso de orientación profesional y lograr en los 
educandos la reafirmación profesional hacia esta carrera.   
La base teórica de esta estructura metodológica atiende  a un  modelo pedagógico, porque la 
finalidad de la orientación profesional  como  proceso es lograr en los educandos la 
reafirmación profesional. Por eso, el centro docente ocupa el lugar primario en este proceso, 
de ahí que esta estructura metodológica se elabora con referentes sociológica, psicológica y 
pedagógica, a partir del carácter sistémico en la estructuración de sus elementos 
conceptuales y en la práctica pedagógica potenciar la reafirmación profesional. 
La concepción de modelo pedagógico es asumida como “una construcción teórico-formal, 
conceptualmente fundamentada que diseña una realidad pedagógica y que responde a una 
necesidad social histórica concreta” por  lo que responde a las siguientes características:  
 Participativo y sistémico 
 Flexible y abierto  
 Desarrollador e integral  
 Crítico  
 Personológico  
 Enriquecedor y transformador 
 Contextual  
De esta manera la estructura metodológica resuelve al colectivo de primer año en la Facultad 
de Cultura Física en Guantánamo la problemática de la formación de los estudiantes del 
Curso Regular Diurno como un profesional competente acorde con las exigencias de los 
tiempos actuales. 
La concepción parte de considerar en su elaboración sistémica una relación de jerarquía y de 
coordinación entre todos sus elementos, desde las potencialidades formativas del Plan de 
Estudio “D” para la orientación profesional e integra los aspectos relacionados con:  
 Las potencialidades del colectivo de año para desarrollar la orientación profesional 
en los alumnos del Curso Regular Diurno. 
 La Metodología para desarrollar la orientación profesional con sus dimensiones 
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curricular, extracurricular y extensionista en la brigada (grupo) y el educando, todo 
con el fin de lograr la reafirmación profesional.   
Estos aspectos permiten concebir una metodología que, desde el trabajo del colectivo de 
año, con el jefe de colectivo como guía y los profesores del año como ejecutores principales, 
resuelvan las necesidades de la  orientación profesional, donde la categoría metodología es 
entendida como una vía científica estructurada por etapas para que los profesores desde el 
colectivo de año conduzcan el proceso de orientación profesional, que permite la 
intervinculación de los contextos de actuación que actúan sobre el educando, con la finalidad 
de lograr la educación y reafirmación consciente de la profesión.  
Potencialidades formativas del plan de estudio “D” en la carrera Licenciatura en 
Cultura Física. 
El diseño y desarrollo curricular del Plan “D” se sustenta en un modelo teórico-metodológico 
integrador de base humanista e histórico-cultural del desarrollo humano, dirigido a la 
formación integral de los profesionales de la Cultura Física, pero para ello es imprescindible 
que el educando posea una correcta educación de la orientación profesional hacia esta 
carrera. 
Considerar como un aspecto de gran importancia en el trabajo del docente, el conocimiento 
que debe tener de lo que el estudiante  puede hacer con la ayuda de él o de otros 
estudiantes (nivel de desarrollo potencial), es decir, en una actividad social de interrelación, y 
lo que el estudiante ya asimiló y puede realizar sólo de forma independiente (nivel de 
desarrollo real), porque ya constituye un logro en su desarrollo. 
El conocimiento de esta “distancia entre estos dos niveles evolutivos de desarrollo” o “zonas 
de desarrollo próximo”, unido a la acción pedagógica del profesor o la de otros estudiantes, 
permitirá que lo que es potencial en un momento dado se convierta en desarrollo real del 
alumno con una fuerte motivación por la profesión. De este modo el profesor no solo estará 
proyectando el aprendizaje del educando en el presente, sino también para su futuro 
accionar profesional. 
Este plan de estudio concibe como un elemento importante, favorecer la formación en el 
alumno de habilidades profesionales y la capacidad de autoaprendizaje, planteándose la 
necesidad de considerar la actividad de aprendizaje, en cuanto a organización y exigencias 
con potencialidades importantes para el logro del desarrollo de la personalidad del alumno 
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Las disciplinas y asignaturas de la carrera que se establecen en este plan de estudio 
diseñadas como unidades curriculares de contenido y prácticas de formación, ofrecen la 
posibilidad para desarrollar en los estudiantes una adecuada orientación y reafirmación de la 
profesión, teniendo en cuenta que las actividades que debe realizar un estudiante son: clases 
presenciales, práctica laboral investigativa, auto preparación, consulta y trabajo investigativo; 
así como práctica deportiva sistemática. 
Las disciplinas y asignaturas se conciben con un enfoque interdisciplinario y 
transdisciplinario, en correspondencia con los conocimientos, habilidades profesionales y 
valores-actitudes, que favorezcan la integración de lo académico, lo investigativo y lo social-
laboral, como principio rector del proceso de formación profesional y del vínculo universidad-
sociedad.  
A nivel de carrera, se determina un currículo base, de carácter flexible, en correspondencia 
con el principio de centralización-descentralización, que favorece la contextualización en 
cada Facultad de Cultura Física del país, elemento que cada centro docente debe 
aprovechar para desarrollar la orientación y reafirmación profesional en correspondencia con 
las necesidades de desarrollo sustentable económico-social de su territorio. 
El Plan “D” en esta carrera, responde al Modelo Pedagógico de Perfil Amplio, basado 
fundamentalmente en la necesidad de una formación básica profunda que le permita al 
profesional de la Cultura Física resolver los principales problemas que se presenten en las 
diferentes esferas de su actuación profesional, pero para ello es necesario que el estudiante 
posea  el suficiente conocimiento de la profesión con ideas que den cuenta de originalidad y 
flexibilidad y un elevado nivel de satisfacción emocional por la profesión pedagógica. 
Corresponde al colectivo pedagógico en el accionar de los  departamentos docentes, 
disciplinas y en lo fundamental cada asignatura en los colectivos de año, conducir a los 
alumnos para que adquieran los conocimientos necesarios relacionados con la carrera 
mediante una elevada orientación profesional que le permita comprender que la concepción 
de perfil amplio, asegura una mayor empleabilidad y movilidad laboral del egresado de esta 
carrera, capaz de actuar en los diferentes campos de la Cultura Física: la Educación Física, 
los Deportes, la Cultura Física Terapéutica y Profiláctica y la Recreación Física, en 
correspondencia con las necesidades socio-políticas y económicas actuales, las perspectivas 
del país y de cada territorio. 
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Potencialidades del colectivo de año para desarrollar la orientación y reafirmación 
profesional en los alumnos del curso regular diurno. 
La puesta en vigor de la Resolución Ministerial No. 210 del 31 de julio de 2007, en la cual se 
establece el Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico en la Educación Superior, 
se plantea que “el colectivo de año es el encargado de llevar a cabo el trabajo metodológico 
en este nivel organizativo. Agrupa a los profesores que desarrollan las asignaturas del año, a 
los profesores guías de cada grupo, a los tutores y a los representantes de las 
organizaciones estudiantiles. Este colectivo tiene como propósito lograr el cumplimiento con 
calidad de los objetivos del año, propiciando la integración de los aspectos educativos e 
instructivos con un enfoque interdisciplinario”.  
La citada Resolución Ministerial en su artículo No. 40 establece que es responsabilidad del 
colectivo de año la concreción de la estrategia educativa de la carrera en ese año, 
propiciando la integración de las clases, el trabajo científico estudiantil y las prácticas 
laborales con las diferentes tareas de impacto social, deportivas, y culturales, entre otras que 
cumplen los estudiantes.  
Corresponde al colectivo de año el papel fundamental en el desarrollo de la orientación y 
reafirmación profesional de los alumnos, mediante la conducción y el control sistemático de 
la marcha del proceso docente educativo y del cumplimiento de los proyectos educativos de 
los grupos que conforman el año, desarrollando acciones para eliminar las deficiencias 
detectadas y proponiendo las medidas que permitan el mejoramiento continuo de la calidad 
de dicho proceso.  
En la Facultad de Cultura Física de Guantánamo, el colectivo de año es una estructura 
metodológica que no aprovecha del todo sus potencialidades para que se resuelvan los 
problemas de los alumnos, pero el autor de esa investigación es del criterio que con la 
competencia profesional de los docentes y con la aplicación de un sistema de planificación 
que contemple y asegure sus necesidades e intereses, se resuelven. 
Teniendo en cuenta el papel del colectivo de año, dentro del proceso docente educativo y las 
posibilidades que brinda en la relación intermateria, la formación de valores, los 
componentes y los programas  directores de la carrera es necesario que el trabajo de 
orientación profesional se realice al tomar en consideración los siguientes aspectos: 
 Diagnóstico y caracterización  socio - psicopedagógica del alumno para valorar su 
desarrollo integral como personalidad y sus intereses profesionales. 
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 Determinación de los intereses de orientación y reafirmación profesional de los 
alumnos. 
 La relación intermateria en función de la  orientación profesional. 
Estructuración de la metodología. 
La metodología consta de tres fases.  
Se considera que la conducción del proceso de orientación profesional es una 
responsabilidad primada del centro docente que debe encargarse de coordinar y dirigir el 
sistema de influencias que actúan sobre los educandos y en especial el papel orientador del 
profesor. La concreción del programa de orientación profesional exige que el centro docente 
conozca que para realizar esta tarea con el enfoque que actualmente exige la sociedad, 
deben cumplirse determinadas premisas que son entendidas como presupuestos iniciales 
que sirven de base para desarrollar con éxito el proceso de orienación profesional,  
 Otorgar a la orientación profesional su carácter ideopolítico y partidista, por tanto es 
un proceso planificado, organizado, ejecutado, dirigido y controlado, a partir del 
trabajo grupal en cada brigada  e individual  (con la brigada, el alumno, la familia, la 
UJC, la comunidad) que debe integrar sistémicamente las exigencias sociales con 
las necesidades individuales de los educandos en un momento histórico concreto.  
 El proceso de orientación profesional se realizará integrando sistémicamente las 
tres vías fundamentales del Proceso Docente-Educativo: docente, extradocente y 
extraescolar. En la Educación Superior entendidas como las dimensiones curricular, 
extracurricular y extensionista y se orienta en dependencia de la contextualización 
formativa, desarrolladora y participativa. 
 Proyectar el trabajo de orientación profesional a nivel de centro, departamentos, 
disciplinas, colectivos de año, brigadas y en cada alumno. 
 Enfocar el trabajo en la vertiente profesional, el proceso de orientación profesional 
debe traducirse en la educación de los intereses profesionales, lo que debe 
revertirse en la autodeterminación y reafirmación consciente de la profesión. 
 El rol protagónico y primado en la conducción del proceso de orientación profesional 
corresponde al centro docente. 
La categoría brigada-alumno para el proceso de orientación profesional es de vital 
importancia, la propuesta de trabajo hace énfasis en el trabajo de la brigada como espacio 
que favorece la educación individual, el proceso de aprendizaje entre todos; integrar los 
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diferentes contextos de actuación significativos, de modo que la responsabilidad no recaiga 
en uno solo, aunque no se descarta jamás la función directiva del centro docente.  
Se concibe la instrumentación a partir de una metodología que tiene como finalidad máxima  
lograr la categoría reafirmación de la profesión.  
La  categoría reafirmación profesional expresa la capacidad del educando para hacer suya la 
consolidación de la profesión, que debe significar la expresión de las expectativas 
individuales en correspondencia con las necesidades sociales, materializada en esta 
profesión considerada como prioridad social. Esto sólo es posible si ha habido un proceso de 
orientación profesional planificado y dirigido científicamente que demuestre la integración de 
lo social y lo individual. 
Metodología para desarrollar la orientación y reafirmación profesional mediante las 
potencialidades del colectivo de primer año. 
El presente epígrafe expone una metodología para concretar y particularizar el modelo 
general con vista a lograr dinamizar el Proceso Docente Educativo desde el colectivo de año 
donde se contribuya al desarrollo de la orientación profesional (ver anexo No. 9). Se 
profundizará en concepciones teóricas y metodológicas relativas a elementos del sistema 
que facilitarán la labor de los profesores.  
El papel del profesor como orientador siempre debe ir más allá de la simple labor de 
conversar, informar o explicar elementos de la profesión, es necesario que su influencia 
llegue tanto a nivel de grupo como individual, que se convierta en el promotor de la  
orientación profesional, donde su trabajo genere transformaciones en la forma de pensar, 
sentir y actuar del educando. 
Para lograr estas transformaciones es preciso que el trabajo sea coherente y organizado, por 
lo que es necesario que  tenga a mano, como documentos cotidianos de trabajo para la 
orientación profesional. 
 El  objetivo a lograr en el año. 
 El diagnóstico y caracterización de los alumnos. 
 La relación interdisciplinaria en función de la  orientación profesional. 
 La metodología para el trabajo de cada dimensión. 
Estos aspectos son los que permitirán que el colectivo de año en su actividad educativa 
proyecte y concrete  la orientación profesional. 
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La metodología se concreta  y conceptualiza como el sistema de etapas estructuradas por 
acciones para realizar el proceso de orientación profesional mediante el trabajo que realiza el 
colectivo de año  y que responde a exigencias concretas del proyecto educativo.   
Las fases son los elementos que componen la metodología y que se integran para lograr el 
fin para el que se ha hecho. Estas fases son: 
1ra-  Inicial. 
2da- Ejecución. 
3ra-  Evaluación. 
Indicadores. 
 Indicadores             Alto     Medio        Bajo 
1- Conocimiento 




Conoce todas las 
esferas de 
actuación y las 
características de la 
carrera. 
 
Conoce algunas de 
las esferas de 
actuación y 
características de la  
carrera. 
Conoce  muy pocas 
esfera de actuación y 
características de la 
carrera. 
2- Vínculo 
afectivo con el 
contenido de la  
carrera. 
Expresa  pleno 
compromiso 
afectivo por la  
carrera, 
mostrándose 
interesado y con un 
alto grado de 
satisfacción por ella. 
Expresa cierto 
compromiso 








Expresa muy poco 
compromiso afectivo, 
no muestra interés por 
conocer aspectos 
relacionados con la  
carrera y no muestra 
satisfacción en las 
diferentes actividades 






propio, punto de 
vista y reflexiones 
muy positivas  sobre 
la  carrera. 
Expresa ciertas 
valoraciones 
positivas de la  
carrera  y aplica 
algunos 
Expresa muy pocas 
valoraciones positivas 
sobre la  carrera y no 
aplica los 
conocimientos del 
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conocimientos del 
contenido de esta. 
contenido de la carrera. 
 
Aspectos a tener en cuenta para valorar los indicadores. 
En la investigación se asumen los propuestos por A .R. Samón R. 2003 y L. Utria F. 2004): 
Disposición para estudiar la carrera. 
Conocimiento del contenido de  la carrera e interés por conocer sobre ella. 
Importancia individual y social que le confiere a la carrera. 
Objetivos  futuros y expectativas que posee de cómo lograr esos objetivos.  
Actitud activa hacia la carrera en las distintas actividades. 
2 - Nivel de integración de la familia al trabajo de orientación profesional en el contexto 
escolar. 
Alto: 
 Si se integra al trabajo de orientación profesional de su hijo. 
 Si se  vincula al trabajo que realiza el colectivo de año y la brigada de su hijo  en el 
proceso de orientación profesional y lo hace sistemáticamente. 
 Si los métodos  y procedimientos que aplica en el proceso de orientación 
profesional de su hijo son los adecuados. 
Medio: 
 Si demuestra en alguna medida interés por insertarse en el trabajo de  orientación 
profesional de su hijo. 
 Si en alguna medida aporta elementos para desarrollar la  orientación profesional 
en la brigada de su hijo. 
 Si intenta aplicar con corrección los métodos y procedimientos en el proceso de 
orientación profesional de su hijo. 
Bajo: 
 Si  demuestra apatía por insertarse en el trabajo de orientación profesional de su 
hijo. 
 Si no demuestra como familia preocupación directa en el proceso de orientación 
profesional. 
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 Si aplica métodos y procedimientos inadecuados con su hijo en el proceso de 
orientación profesional. 
Estas evaluaciones se hacen de forma sistemática para determinar el nivel que alcanza el 
estudiante y valorar el cumplimiento de los objetivos profesionales propuestos, así como la 
etapa por la que transita la orientación profesional. Entre las técnicas más efectivas que se  
proponen para la evaluación se encuentran: la composición, completamiento de frases y  la 
de los diez  deseos. Además al finalizar cada semestre se debe valorar en que medida fue 
efectivo o no el trabajo realizado por el colectivo de año en el proceso de orientación 
profesional. 
Resultados de la aplicación del criterio de especialista en la valoración de la 
metodología propuesta. 
Con el propósito de evaluar la calidad y efectividad de la metodología propuesta, así como 
comprobar la validez de los procedimientos metodológicos que se aplicaron, se empleó el 
método criterio de especialistas.  
Con la aplicación de los instrumentos se constató el nivel de satisfacción de los especialistas 
referente a las fases No. 2 y 3., obteniendo como resultados los siguientes. 
 
Los resultados de los instrumentos aplicados a los especialistas constataron un alto nivel de 
aceptación de la metodología, evaluándola el mayor porciento de estos en las categorías de 
muy adecuada  y bastante adecuada y para su conformación definitiva se tomaron en cuenta las 
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CONCLUSIONES  
La concepción teórica de la orientación profesional como vía para lograr la educación de la 
orientación profesional de la personalidad de los alumnos en el proceso pedagógico debe ser 
tratada con la misma categoría que otras direcciones de la personalidad del estudiante. 
Los sustentos teóricos y metodológicos sobre la orientación profesional de la investigación se 
tomaron de los resultados que sobre el tema han obtenido algunos investigadores cubanos, 
que aportan científicamente la introducción de la  orientación profesional como el conjunto de 
fases o pasos metodológicos estructurados desde la vía docente, extra docente y 
extraescolar sobre la base de una concepción personológica. 
El resultado obtenido del estudio de la  orientación profesional constata las insuficiencias que 
tiene este trabajo en el colectivo de primer año de la carrera, lo que corrobora el problema 
científico de esta investigación.  
En el proceso de investigación se le dio solución al problema científico al elaborar una 
metodología para desarrollar la orientación profesional, con énfasis en la reafirmación por la 
profesión  mediante el trabajo del colectivo de año, en tres fases: inicial, ejecución y 
evaluación, tomando como vías de concreción las dimensiones curricular, extracurricular y 
extensionista, en tanto que toma como centro de dirección del proceso de orientación 
profesional al colectivo de año y reconoce la función de la familia, la comunidad y las 
organizaciones políticas y de masas, lo que constituye el aporte de esta investigación.   
Con la puesta en práctica de esta metodología los profesores del colectivo de año de la 
Facultad de Cultura Física de Guantánamo pudieran elevar el nivel de desarrollo de la 
orientación y reafirmación profesional de los estudiantes.  
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